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La presente investigación titulada “Currículo por competencias y 
estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020”. El objetivo propuesto es: Determinar la relación que existe 
entre el currículo por competencias y las estrategias didácticas para los 
estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020.  
 
La metodología se basa en un diseño no experimental de tipo transversal 
descriptivo, correlacional. Para la medición de las variables, se elaboró como 
instrumento un cuestionario en el que fue aplicado bajo la técnica de la 
encuesta a los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El 
instrumento se sustenta en los ítems basados en las dimensiones de las 
variables: currículo por competencias con sus cuatros dimensiones; 
competencias cognitivas, competencias metacognitivas, competencias 
sociales y competencias afectivas. Y de la variable estrategias didácticas con 
sus dimensiones; estrategias para activar conocimientos, estrategias para 
orientar la atención, estrategias para organizar la información, estrategias 
para promover enlace entre los conocimientos previos. 
 
Los hallazgos del trabajo de campo analizado estadísticamente 
demostraron que el currículo por competencias se relaciona con las 
estrategias didácticas de forma significativa, según se deduce de la 
correlación (r=0.819) significativa (Sig.=0.00<0.05); este resultado aporta 
evidencias para aceptar la hipótesis general de la investigación, y se rechaza 
la hipótesis nula. Es decir existe relación significativa entre el currículo por 
competencia y las estrategias didácticas en los estudiantes de la facultad de 
ciencias empresariales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Los resultados indican además que las estrategias didácticas se encuentran 
relacionadas con las competencias cognitivas, metacognitivas, sociales y 
afectivas.   
 









The present investigation titled "Curriculum by competences and didactic 
strategies for the students of the Quevedo State Technical University, 2020". 
The proposed objective is: To determine the relationship between the 
competency curriculum and the teaching strategies for the students of the 
Quevedo State Technical University, 2020. 
 
The methodology is based on a non-experimental, descriptive, correlational 
cross-sectional design. To measure the variables, a questionnaire was 
developed as an instrument in which it was applied under the technique of the 
survey to the students of the Technical University of Quevedo. The instrument 
is based on the items based on the dimensions of the variables: curriculum by 
competences with their four dimensions; cognitive skills, metacognitive skills, 
social skills and affective skills. And of the variable didactic strategies with their 
dimensions; strategies to activate knowledge, strategies to direct attention, 
strategies to organize information, strategies to promote a link between 
previous knowledge. 
 
The findings of the statistically analyzed field work showed that the 
curriculum by competencies is significantly related to teaching strategies, as 
deduced from the significant correlation (r = 0.819) (Sig. = 0.00 <0.05); This 
result provides evidence to accept the general research hypothesis, and the 
null hypothesis is rejected. In other words, there is a significant relationship 
between the curriculum by competence and the teaching strategies in the 
students of the business science faculty of the State Technical University of 
Quevedo, 2020. The results also indicate that the teaching strategies are 
related to cognitive, metacognitive skills, social and affective. 
 
Keywords: Curriculum by competences, didactic strategies.
 
I. INTRODUCCIÓN  
La educación hoy en día se ha vuelto imprescindible en el desarrollo de la 
sociedad contemporánea al hablar de educación en ámbitos curriculares y 
áulicos, a veces evidenciamos un sistema pasado, que necesita aceptar 
reformas que permitan la formación de los docentes del siglo XXI, se espera 
que los incorporados tengan competencias de manera interna y externa. Que 
sean capaces de contribuir a la innovación que se interesen en el aprendizaje 
durante la vida y preparados para ella, es así como el presente trabajo de 
investigación pretende ayudar a dilucidar dudas a muchas de nuestras 
inquietudes como docente, responsables de preparar a los futuros 
profesionales del mañana. Los procesos de enseñanza y de la organización 
de los conocimientos, hace evidente que deben hacerse cambios necesarios 
en la educación nacional e internacional, esto cambios demandan un nuevo 
tipo de organización en los contenidos curriculares. Esta situación genera 
que frente a la demanda de la sociedad las instituciones educativas deben 
adecuarse hacia las demandas sociales, las universidades deben adecuar 
esa demanda a nuevo sentido de quehacer educativo, el cual se orienta al 
de las competencias, ya no se trata solo de transmitir contenidos de 
memorización, sino de ser un facilitador de fuentes de información que 
ayuden a los estudiantes a generar conocimientos y aprender aplicar de 
manera eficiente y adecuada  esos conocimientos, quedando la enseñanza 
tradicional desfasada. Estas condiciones de nuevos escenarios de 
aprendizajes generan distintos problemas de reorganización, partiendo 
desde la malla curricular hasta las estrategias didácticas a emplear.     
Basado a la realidad problemática como parte fundamental, se formula el 
planteamiento del problema quedan estructurado de la siguiente manera; 
¿Cuál es la relación que existe entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020?  
Tradicionalmente el currículo nace con un plan intencional elaborado para 
la enseñanza y aprendizaje significativo siendo una de las más destacadas 
dentro de la teoría curricular, generalmente este cambio competitivo y 





-1980, Tyler-1950, Kemmis – 1988 y Beauchamp – 1981, entre otros. En 
estos tiempos los investigadores en el campo pedagógico identifican y 
valoran la importancia e influencia que ejerce el aspecto emocional del 
alumno durante el aprendizaje, es por aquello que los cambios en los 
lineamientos educacionales, la globalización que acelera a la economía, la 
familiarización del conocimiento y la rápida presencia de la convergencia 
europea dirigida a la enseñanza universitaria, crean el sentir que el currículo 
por competencias y las estrategias didácticas tienen que prevalecer en este 
proceso de nueva formación (educación universitaria). Las universidades de 
otros países desarrollan un mecanismo holístico de enseñanza que no solo 
forme al profesional con saberes cognitivos, sino también con grandes rasgo 
de inteligencia emocional para que estos puedan adaptarse a la sociedad de 
manera productiva, aportando no solo en conocimientos técnicos sino 
además en valores y buenas prácticas profesionales.        
Ha sido fundamental la construcción del objetivos general: Determinar la 
relación que existe entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2020. Objetivos descriptivos en referencias a los primeros 
resultados (cuadros y gráficos estadísticos, p. 41- 44).1. Identificar el nivel 
de uso del currículo por competencias en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 2.  Describir el usos de las estrategias 
didáctica en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2020. Objetivos específicos: O.E.1. Determinar la relación que existe entre 
el currículo por competencias y las estrategias didácticas para la activación 
de conocimientos previos estableciendo expectativas adecuadas a los 
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. O.E.2. 
Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para la orientación de aprendizaje a los estudiantes de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. O.E.3. Determinar la 
relación que existe entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas organizando la información en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. O.E.4. Determinar la relación existente 





entre los conocimientos previos y la nueva información a los estudiantes de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020.    
Adicionalmente se plantean la hipótesis general y especificas; H1.G. 
Existe relación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas en la facultad de ciencias empresariales de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020. Ho.G. No existe relación entre el currículo por 
competencias y las estrategias didácticas en la facultad de ciencias 
empresariales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020.  
Hipótesis Específicas afirmativas: H1.E.1. Existe relación entre el currículo 
por competencias y las estrategias didácticas para activar conocimientos 
previos a las expectativas adecuadas en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. H1.E.2. Existe relación entre el currículo 
por competencias y las estrategias didácticas para la orientación de 
aprendizaje a los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2020. H1.E.3. Existe relación entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas organizando la información en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. H1.E.4. Existe relación entre 
el currículo por competencias y las estrategias didácticas para el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva información en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. Hipótesis especificas nulas: 
Ho.1. No existe relación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para activar conocimientos previos a las expectativas adecuadas 
en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ho.2. No 
existe relación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para orientar la atención en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo. Ho.3. No existe relación entre el currículo por 
competencias y las estrategias didácticas para organizar la información que 
se ha de aprender en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo. Ho.4. No existe relación entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información en los estudiantes de la Universidad Técnica 





II. MARCO TEÓRICO  
A continuación síntesis de los antecedentes investigativos a nivel nacional, 
esto me ayudó a sustentar eficientemente el proceso de investigación.   
 
Fermín (2008) En su investigación “Currículo por competencias en el área 
de matemáticas dirigido a los alumnos de la Unidad Educativa Experimental – 
Cuenca” él investigador desarrollo esta investigación en el periodo 2007-2008, 
la muestra fue seleccionada intencionalmente teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos, 210 estudiantes y 6 docentes es decir la muestra fue del 
100% en su totalidad para aplicar los instrumentos. Para esta investigación se 
utilizará algunas técnicas direccionada a la observación directa (participante, 
estructura, grupal y de campo) con los resultados se pudo observar que los 
docentes aplican de manera exitosa sus clases pero estas no permiten en su 
totalidad que el estudiante tenga una participación más amplia.  Además se 
requiere que los docentes se retroalimente utilizando nuevas estrategias para 
que los estudiantes tenga más participación en las que puedan expresar sus 
dudas y esto permite en ellos tener un aprendizaje significativo.    
 
Para Bravo, Varguillas y Siavil (2015) En este artículo se examinan que 
algunas estrategias son utilizadas de manera directa por cada uno de los 
docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo, este estudio se lo realizó 
a docentes que impartieron sus cátedras de estrategias didácticas en el 
periodo 2012-1, se escogieron 6 carreras de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, el recojo de información se realizó a través de las estrategias que 
más son utilizadas por los docentes, por lo consiguientes esta deben ser 
aplicada para el mejor desempeño del estudiante, además los resultados 
determinaron que estas estrategias que más se utilizan son trabajos grupales, 
participación individual, las exposiciones y la participación de los estudiantes 






Síntesis de los antecedentes investigativos a nivel Internacional, esto me 
ayudó a sustentar eficientemente el proceso de investigación. 
 
Chávez (2017) realizó una investigación titulada; Currículo por 
competencias y desempeños docente en la facultad de Ciencias Contables, 
Universidad del Callao. El aspecto importante de la investigación, es conocer 
la relación existente entre el currículo por competencias y el desempeño 
docente de la Universidad del Callao, esta investigación corresponde al tipo 
de investigación básica, su enfoque fue cuantitativo, el diseño fue descriptivo 
correlacional. La obtención de resultados se realizó mediante la aplicación del 
Software SPSS V20.0 relacionado con el análisis Alfa de Conbrach, brindando 
un resultado confiable de 0.815, este resultado indica que el instrumento tiene 
alta consistencia interna. Los instrumentos de 30 y 32 ítems, respectivamente, 
evaluaron las dimisiones e indicadores del currículo por competencias y el 
desempeño docente, el resultado de la muestra estuvo integrada por 75 
docentes, el 100% de la población adquiriendo el nivel de confianza es de 
95% teniendo como margen de error un 5% de 100 y obtuvo el muestreo 
probabilístico de la población docente de la Faculta de Ciencias Contable. Los 
cuestionarios fueron estructurados con 5 alternativas y respuesta para ambas 
variables, estas pruebas fueron validadas por los expertos de la mismas 
manera se realizó la confiabilidad mediante el coeficiente del Alpha de 
Cronbach. Según el análisis de la interpretación de datos acerca de los 
resultados se emplearon diversos análisis de los porcentajes y las frecuencias 
en las variables, el resultado del análisis Rho de Spearman permitieron de 
manera categórica dar por aceptada la hipótesis general, el coeficiente de 
Spearman fue de 0.707 fue correlacional positiva intensa. La correlación 
existente entre el currículo por competencia y el desempeño docente fue 
altamente positiva, esto confirma que la relación de las variables es 
significativas, por lo tanto la hipótesis nula fue rechazada y aceptada la 







Para García (2008) Su investigación se fundamenta en la correlación que 
existe entre la ejecución curricular y el desempeño docente según los 
estudiantes que pertenecen a la Nacional Federico Villarroel, Facultad de 
Educación, la muestra se conformó por 100 estudiantes de la facultad, la 
muestra considerada fue de 50% en la que se determinó la opinión relevante 
de cada estudiante respecto a la encuestas, el muestreo se realizó 
seleccionando de manera aleatoria a los estudiantes de la facultad durante el 
periodo 2006-2007. La obtención de los resultados brindaron evidencias la 
existencias de una alta relación que existe entre el currículo y el desempeño 
docente obteniendo un total de 84,70% tanto que las dimensiones y el 
coeficiente correlacional de Pearsom variaron en un 0.537 a 0.761 la cual son 
significativos, de esta manera se realiza una óptima ejecución curricular estos 
ayudaran en el aumento de niveles en el desempeño docente y de esta podrán 
mejorar la calidad educacional universitaria.          
 
Ossco (2019) Ha desarrollado la tesis: investigando como se aplican los 
currículos por competencias y las estrategias didácticas, su metodología de 
investigación fue basada diseño tipo transversal no experimental. En la 
medición de las variables se confeccionó el instrumento basado en un 
cuestionario, el cual fue aplicado bajo el direccionamiento de una encuesta a 
los estudiantes de la facultad. El instrumento fu sustentado en base a los ítems 
basados en las dimensiones de cada una de las variables. Los hallazgos del 
trabajo de investigación se analizaron estadísticamente demostrando la 
existencia de verificó que si existe una relación positiva entre las dos 
variables, quedando aceptada la hipótesis nula.       
 
Uribe (2010) En su investigación; Aportación de las competencias 
declaradas en las prácticas de dicente en la especialidad de Educación 
Parvulario y Educación diferencial en una universidad de Chile. Con este 
estudio obtuvo el grafo académico de doctor, investigación y diagnostico en 
Educación. Investigación que dio como resultado un diseño etnográfico de 
corte cualitativa aplicada para los dicentes de formación superior de la 





los estudiantes evidencian las competencias declaradas en sus respectivos 
planes de estudios esto permitió la recolección de datos como complemento 
informativo necesario para determinar resultados.  Las conclusiones se 
relacionaron con una baja evidencia de manifestaciones relativas a las 
competencias declaradas, esto invita a revisar el modelo de práctica como 
oportunidad real de manifestaciones de competencias y planes de estudio 
como elementos declarativos que efectivamente vinculen sus planteamientos 
frente a estas instancias formativas.      
 
(Colina et al (2008) realizaron sus tesis: Brinda un modelo de evaluación 
para medir el desempeño docente universitario, departamento de las 
Matemáticas Facultad de ingeniería de la Universidad del Zuli Maracaibo 
Venezuela. Su objetivo fue desarrollar dos modelos para la evaluación de 
manera que funcionaran para el desarrollo de las estrategias didácticas y esta 
sea aplicada a los estudiantes de la facultad. La tesis investigativa se realizó 
en base a la caracterización evaluativa relacionado al tema de investigación 
la misma se relaciona a la elaboración de varios diseños de escalas selectivas  
direccionados a los estudiantes, autoridades y docentes. Este estudio de 
desarrolló como primera instancias un estudio estandarizado con un censo 
poblacional integrado por estudiantes y docentes, en esta escala se 
sometieron la validación de contenido por la experiencia del experto. El recojo 
y el análisis de datos se dio por Factorial para su validez, aplicando la tabla y 
método de Alpha de Cronbach esta permitieron tener una confiabilidad en los 
instrumentos que fueron aplicados y de esta manera se realizó el recojo de 
información. Para una mejora de la calidad de las universidades y el desarrollo 
académico de los docentes es de necesidad contar con un buen modelo de 
evaluación para el desempeño de sus docentes.   
 
Ortega (2014) Realizó un estudio “para verificar la fundamentación 
metodológica relacionada a la actualización y fortalecimiento curricular en la 
instrucción, con el propósito de examinar la incidencia de la base 
metodológica en la planificación curricular. Su metodología se basa en ser un 





alumnos. La teoría base estuvo sustentada en la pedagogía crítica, que tiene 
que ver con el rol de los estudiantes en el desarrollo educativo, solución de 
problemas e interpretación. La conclusión que llegó la investigación es que 
existe claridad de que la metodología en la enseñanza es fundamental y se 
desarrolla con la planificación curricular de manera significativa para la calidad 
de la labor educativa. Sin embargo, los docentes no lo ejecutan por completo 
y esto se sustenta en que el promedio ponderado de los resultados de las 
encuestas aplicada a los profesores, resaltó que un 49.08% no dominan muy 
bien la argumentación metodológica de la AFCEGB, por lo que no lo utilizan 
completamente a su práctica educativa. 
 
Para Loayza (2014) Realiza una investigación para determinar la relación 
entre las dos variables a investigar “”estrategias didácticas – Competencias 
comunicativas” se desarrolla la investigación considerando problema 
encontrado en los dicentes, por los que se consideró de importancia realizar 
la investigación, con el marco teórico se puedo sustentar en base de 
antecedente las dos variables que dan paso a la operacionalización y a 
proponer las hipótesis correspondiente, la muestra se la obtuvo con un total 
de noventa y seis participantes. La investigación propuesta requirió un diseño 
correlacional y descriptivo. Las táctica utilizadas fueron la encuesta y la 
entrevista, estas fueron aplicadas a la unidad de estudio, edemas se 
sometieron a la confiabilidad y validez, se llegó a comprobar que la primera 
variable hace relación con la segunda variable, una vez finalizado el estudio 
se finalizada con la aceptación de la hipótesis. Las estrategias didácticas son 
herramientas de gran importancia para aplicar competencias comunicativas 
en los estudiantes de la Universidad.               
 
Búsqueda de aquellas teorías o estudios que respaldan a las variables 
currículo por competencias y estrategias didácticas, para que ser 
incorporados y den sustento a la investigación. 
En su teoría Colás (2005) Refuerza el concepto de currículo por 





contenido organizado que cobra vida dentro de un plan de estudios y el cual 
a su vez, se vuelve un patrón de guía a nivel, social, filosófico, empresarial, 
normativo, entre otros”. El estudiantado en consecuencia debe cumplir con 1 
mínimo nivel de habilidades y competencias lo que demuestre ese aprendizaje 
autónomo para la educación universitaria, tanto que las competencias en la 
educación superior requieren de competencias cognitivas, metacognitivas, 
afectivas y sociales. En consecuencias Muñoz y Muñiz (2012) “Un currículo 
por competencias forja su utilidad en el presente haciendo, donde el 
aprendizaje está orientado a resolver problemas, además de existir un trabajo 
colaborativo donde predomina el equipo no la individualidad” Por lo cual, es el 
docente quien domina cada materia, el patrón de este nuevo currículo por 
competencias, demanda un docente con enfoque basado en un aprendizaje 
autónomo y personal. Un currículo por competencias exige un aprendizaje 
constante y sostenible en el tiempo. Lo expresado por Sacristán (2013) “no 
hay que considerar al currículo como un aglomerado de procedimientos y 
conceptos, esto va más allá, hay que considerarlo una herramienta de saberes 
basadas en experiencias educativas”. 
 
Según Cabrera (2008) Expresa al currículo como la selección de temas y 
contenidos apropiados para luego ser llevados o ser transmitido por un 
docente, el contenido que se detalla en cada currículo debe ser tratado con 
pinza, ya que este requiere de investigación y un agregado efectivo para que 
su contenido no se vea afectado. Para Molina y Devis (2008) indican que el 
currículo deriva de la sociedad permitiendo ser un nexo para la universidades, 
llevando la necesidad a cada estudiantes para que estos a su vez aprendan 
de la situación social, y sobre todo ayuden a resolver problemas una vez 
egresados, es por eso que el currículo se lo toma como la parte vertebrar de 
una carrera, escuela o departamento pedagógico porque esta es la guía para 
el aprendizaje requerido pues aquel estudiante y este a su vez salga con 
proyecciones social.  De manera que el currículo se entiende por ese enlace 
practico y teórico tomando en cuenta que el currículo es un cruce de 





en el desarrollo de cada clase, pero n frentes contestos, en diferentes 
perspectiva que sean viables y sobre todo entendibles.  (p. 248).  
 
La manera en que Colás (2005) define el currículo “el currículo se diseña 
como un modelos centrado en la enseñanza, donde se fortalece el aprender 
duradero, que solo se regula y es transferible, el sujeto codifica la información 
para luego aplicarla a la resolución de problemas generando nuevos saberes”. 
Respecto a esta afirmación, el autor menciona dos argumentos base del 
diseño curricular los cuales se fundamentan en la sostenibilidad del 
aprendizaje y la capacidad de crear nuevos conocimientos. Visto y consultado 
en diferentes teorías, se indica que los alumnos tienen que poseer las 
competencias básicas y distintas habilidades que les ayuden con el proceso 
de aprender de manera eficaz y autónomo durante su inserción y el tiempo 
que dure su formación superior, ya en este nivel de aprendizaje superior, los 
estudiantes deben ir desarrollando y mejorando la obtención de saberes 
metas cognitivas, destrezas de tipo social y emocional. En base a lo 
expresado por Lorenzana (2012) Se llega a la deducción de que la 
metodología evaluativa para medir el aprendizaje es eficaz y significativo al 
aplicar una dirección a las competencias. Rápidamente de entregarse un 
cronograma de evaluación a los estudiantes, el recojo de información en la 
aplicación de la encuesta, se obtuvo un 99,6% tanto que los estudiantes 
manifestaron que dicho cronograma les sirvió de gran ayuda porque les 
anticipaba la entrega de tareas, además de empaparse de más información 
sobre los futuros temas a tratar en clase. La evaluación se transforma en una 
herramienta necesaria para situar de manera precisa y oportuna la labor 
educativa.  
 
Por su parte Zabalza (2013) indica que “El origen del currículo se sitúa en 
el siglo VI cuando se inicia en el siglo VI cuando se configura el “Treivium” 
(Gramática, Dialéctica, Retorica) y el “Cuadrivium” (Música, Aritmética y 
Astronomía)”. El juicio de ambos estaba fuertemente influida por los principios 
educativos que a su vez propuso Platón en su país. A partir del siglo XI, 





trabajadores, como una instrucción para los estudiantes de educación 
superior. Por su parte Zabalza (2013) Afirma que:   
 
El currículo por competencia es el documento donde se concentra toda la 
organización de toda institución educativa moderna. No solo están presentes 
los aspectos académicos propios de una institución, también los elementos 
culturales, sociales y valorativos Por ello, existe el currículo explicito ante uno 
implícito. Vale decir que todos aquellos elementos que lo componen pero que 
no son expuestos forman parte de su naturaleza. Las experiencias, 
expectativas e ideales de la institución muchas veces no aparecen de forma 
explícita en el documento currículo. Cuando se habla del quehacer educativo, 
este tipo de currículo se orienta a ser una herramienta de conversión 
profesional y personal, ya que el currículo adopta un rol modificador del 
aprendizaje y la enseñanza, al ser un conjunto de oportunidades para el 
desenvolvimiento y proceso de mejora personal y profesional, dentro del 
recinto donde se imparte conocimiento, llamado también, escuela. 
 
Según Tyler (2013) “La existencia de cuatro características que muestran 
el éxito del universitario, como son: buenos objetivos, usan métodos 
adecuados, trabajan por áreas y evalúan lo aprendido”. Estas cuatro 
características son aspectos que todo estudiante debe considerar si quiere 
tener éxito en un diseño curricular por competencias debido a competencias 
demanda aspectos de aprendizaje autónomo y personalizado. Los diseños 
curriculares por competencias exigen también el detalle de las capacidades 
que lo contienen. Tyler (2013) de igual manera recalca que “Las capacidades 
son habilidades que exigen destrezas que cada estudiante debe desplegar 
para lograr la finalidad educativa de la institución. 
 
Para resumir el proceso racional con el que debía ser diseñado un currículo 
Tayler (2013), presentó ideas que pudieran garantizar dicho objetivo, esas 
ideas fueron bien aceptadas en distintos centros de enseñanza de esa época, 





aprendizaje, además de mejorar los procedimientos haciéndolos más claros y 
precisos. 
 
La visión para su época fue que se organizaba las instituciones en función 
de los objetivos propuesto ya en los currículos. La continuidad, la secuencia y 
la organización, son algunos de los objetivos presentados por Tyler para las 
instituciones. La primera relacionada al tiempo de duración el cual debe ser 
de; Un año a nivel educativo, mantener relación y concordancia entre las 
unidades de trabajo, desarrollo de las capacidades esenciales. Lo 
mencionado por en cuanto a objetivos del currículo nombra la importancia que 
el educador considerará durante el año lectivo, donde los estudiantes 
reforzarán capacidades en relación a los procesos de compilación de 
información, considerando su entorno, e ir creando la secuencia y volviéndolo 
más complejo. Tyler (2013). 
 
Los expresado por Stenhous (2013) indica que el “El currículo se convierte 
en un medio que pretende comunicar los propósitos fundamentales de un 
proceso educativo, siendo además, un medio no excluyente de alguna mejora, 
ni tampoco estando ajeno a una discusión crítica que propicie su mejora”.  
Cuando se requiera de una reingeniería al documento curricular, se debe 
precisar de la intervención docente, esto en referencia a lo sugerido por Tyler, 
cuando se refiere la aplicación de un currículo por competencia. 
 
En año 2019, el MINEDU de Perú presento el diseño curricular por 
competencia, donde plantea una gestión centralizada de tradición francesa, la 
cual tiene como predominio ser una organización de carácter centralista. Los 
contenidos de estudios se programan de forma establecida por la entidad 
central. Las actividades que se desarrollan en los estudiantes se agrupan en 
unidades temáticas que organizan en base a sus estrategias y avaluación 







Lorenzana (2012) Investiga sobre el diagnóstico en los aprendizaje 
basados en competencias y la enseñanza universitaria para medir la eficacia 
de una metodología evaluativa basada en la enseñanza y aprendizaje por 
competencias. La sistemática de estudio fue de tipo pre - experimental; sus 
referentes teóricos son Campbell y Stanley. La teoría base en la que se apoyó 
esta investigación fue en lo expuesto por Flores (2000) donde se plantean 
modelos pedagógicos que representen las distintas miradas teóricas de mayor 
promoción y significancia actual, tales como: el modelo tradicional, 
transmisioncita o conductista, modelo romántico, modelo cognitivo y el modelo 
social. 
Fermin (2008) “Los niveles de competencias curriculares dentro del informe 
psicopedagógico o en cualquier otro documento hace énfasis al dominio de 
los recursos dentro del currículo en los diferentes niveles educativos y en 
áreas que un estudiante tiene”.  Dando énfasis   a lo manifestado por Fermín 
(2008) Las competencias en la educación superior, hace sustancial que el 
currículo actué como una herramienta de ayuda oportuna y adecuada. La 
metodología y la estrategia didáctica deben tener un fin práctico y colaborativo 
para que esto mejore la capacidad de creación de conocimiento del alumno, 
además de mejorar sus destrezas personales en compañía del docente. 
 
Diseño curricular: A lo que se refiere el diseño curricular es importante el 
aporte que varios autores han llevado a que su conceptualización sea amplia 
y a su vez clara, precisa y concisa. 
 
Un currículo por competencia forja su utilidad en el aprender haciendo, 
donde el aprendizaje está orientado a resolver problemas, además de existir 
un trabajo colaborativo donde predomina el equipo y no la individualidad, esto 
sustentado por Muñoz y Núñez (1896). Por lo expuesto, es el docente quien 
domina cada materia, en la el patrón de este nuevo currículo por 
competencias demanda docentes con enfoques basados en aprendizajes 
personal y autónomo en la que un currículo por competencias también exige 





(1949) propone la existencia de cuatro características que muestran el éxito 
del universitario: Usan métodos adecuados, buenos objetivos, trabajan por 
área y valúan lo aprendido.   
 
Las competencias: Se precisa que las competencias enfocadas al campo 
metodológico deben definirse como el compuesto de estrategias, habilidades 
conductas y saberes que actúan en conjuntos, van a dar como resultados el 
fortalecimiento y la formación de las competencias. Un individuo competente, 
será capaz de realizar trabajos orientados a la eficacia y eficiencia, lo mismo 
se da en las esferas educativa, además un estudiante que se instruye bajo un 
aprendizaje en que aplica y fortalece sus competencias cognitivas y 
actitudinales, esto permite un alejamiento a los aprendizajes tradicionales y 
poco significativo. 
 
Oscco (2019) Las competencias en las universidades: en la selección de 
una educación superior se hace sustancial que el currículo actué como una 
herramienta que ayuda adecuada y oportunamente. La metodología y las 
estrategias didácticas deben tener un fin práctico y colaborativo para que esto 
mejore la capacidad de creación en conocimientos del estudiante, además de 
mejorar sus destrezas personales en compañía del docente. 
 
Mayer (2013) “Se define como estrategia didácticas como el proceso o 
material a utilizar por el docente en la enseñanza para promover un 
aprendizaje significativo”. Por otro lado se orientan a ser una herramienta 
usada por él agente y adquirida por él alumno para potenciar el juicio de 
aprendizaje, esto mediante un uso intencional que avale y de impulso a lograr 
los objetivos pedagógicos. 
 
Para Mayer (2013) “Las estrategias van orientadas a ser una herramienta 
usada por el agente y adquirida por el alumno para potencializar la causa de 





lograr los objetivos pedagógicos”. Según Macas (2016) Las estregadas 
didácticas son un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 
enseñanzas, teniendo por principio conducir en buenos términos la acción 
didáctica, por ejemplo alcanzar las metas y aprendizaje. 
 
(Abreu et al, 2017) La didáctica (estrategias didácticas) es definida de 
manera calificativa con el arte de instruir normativas, artificio, aprendizajes de 
estudios científicos, y estudio intelectual del hombre. Las estrategias se las 
caracteriza cono el conjunto de acciones que se elaboran para la obtención 
de un objetivo o meta planteada por el docente conjuntamente con el 
estudiante, cada acción corresponden a una series de procesos metacognitivo 
en los que el autor da su criterio. Las estrategias también permiten identificar 
habilidades y capacidades efectivas. Según Monero (2000) defina a las 
estrategias como una capacidad de comprender una disposición que permite 
identificar varas habilidades y conductas en actuaciones desarrolladas por 
medio de la práctica. Varios autores aportan que para logras algunas 
habilidades se debe tener varios conocimientos y procedimientos que 
aseguren un buen desarrollo de aquella actitud o actividad a desarrollar, pero 
esta deben estar direccionadas por un docente, es decir ser pulidas por un 
profesional       
 
Mientras González, Álvarez (2007) Las estrategias son guías deliberadas 
de una acción que se pondrá en práctica incluyendo las habilidades que se 
establezcan en un objetivo planteado.  En esta definición también se incluyen 
las habilidades que presenta un individuo esta serian aplicadas en la 
enseñanza para un aprendizaje efectivo. 
 
Las estrategias didácticas contemplan aspectos estratégicas y 
aprendizajes ya que es importante identificar cada una, estas a su vez 
consisten en un procedimiento a conjunto de habilidades que un alumno 
adquiere y emplea de manera intencional como instrumento flexible para 





demandas académicas. Por su parte Díaz y Hernández (2013) indican que 
“Las estrategias didácticas son enseñanzas que directamente son planteadas 
por el docente, las que se proporcionan directamente al estudiante en la que 
facilita el proceso más profundo de la información”.    
   
Para Bravo, Varguillas y Siavil (2015) Las estrategias didácticas se 
establecen como actividades que resumen el planteamiento de los objetivos 
que se pueda llevar a la práctica cada recurso propuesto, como indica Cool y 
Hernández (1990-199) los aportes educativos se manifiestan en brindar una 
educación con estrategias basada en enseñanzas prácticas que conlleven a 
un saber social en todo su ámbito. Las estrategias de igual manera se la 
pueden considerar como un proceso, una guía, una instrucción que vayan 
ligada del educacional a lo social. Cada estrategias debe ser un instrumento 
flexible al acomodo del estudiante para que este se vea atractivo por quien 
recibe el aprendizaje a partir de aquello las estrategias didácticas serán más 
activas y reflejaran resultados positivos. 
 
Varias estrategias didácticas contemplan aspectos estratégicas y 
aprendizajes ya que es importante identificar cada una, estas a su vez están 
en varios procesos requeridos con habilidades para que los alumnos empleen 
y adquieran de manera pensada en base a varias actitudes flexibles que se 
deben adquirir conocimiento requeridos, a su vez corregir problemáticas que 
se presenten, demandas académicas. De esta manera Hernández y Díaz 
(2013) indican Las estrategias didácticas refieren enseñanzas que 
directamente son ejecutadas por el agente, estas se generan directamente del 
dicente en la que facilite el proceso más profundo de la información. 
  
La estrategia para Dansereau (1985) estas se definen “Proceso integrados 
de métodos o funciones que se seleccionan con la finalidad de posibilitar la 
obtención, aplicación o acopio de la información” (p.49). Beltrán (1993) afirma 





mentales que facilitan los aprendizajes y didácticas que tienen carácter 
intencional o prospectivo frente a los conocimientos esperados. 
 
Para De La Torres y Violant (2003) hablar de las estrategias significa contar 
con un conjunto de procedimiento vinculados en la toma de decisiones 
orientadas hacer posibles logros de los objetivos. La toma de decisiones 
organiza las actividades mediante un orden y secuencias que permite llegar a 
la meta, este origen constituyen las estrategias que varían de acuerdo a las 
metas.  Díaz (2002) afirma:   
 
Una ciencia que estudia y expone como se organizan las actividades 
colectivas de ciertos grupos según sus valores y convivencias. Toda 
comunidad tiene una forma de actuar y organizarse y es, en ese sentido, que 
tiene una estrategia con lo cual actúa de forma eficaz ante diversos 
problemas. 
    
La didáctica: lo indicado por Mattos (1955) Sostiene que la didáctica es de 
tipo practico y reglamentario orientado a lograr la institución, orientación y 
motivación adecuada de los alumnos hacia un aprendizaje significativo, 
pedagógico y disciplinarios. Pero Buyse (1964) afirma: 
 
Es una rama de la pedagogía que establece ciertos principios para la acción 
educativa y que están en todas instituciones educativas como orientadora del 
quehacer docente (p. 37). Otros autores como Gottler (1998) afirma que la 
didáctica llega hacer una teoría instruccionista, el cual desvinculan lo 
argumentado por Buyse (1964) quien lo expresa no como una ciencia, sino 
como una doctrina.      
 
Definición de la didáctica: para que el estudio se adopta la definición de 





Son recursos usados por el docente de enseñanza para despertar y crear 
un aprendizaje más sustancial. Las prácticas didácticas incorporan aspectos 
como: la utilización de propósitos para la enseñanza, organizadores gráficos 
y mentales de expresar contestaciones, preguntas incorporadas, estructuras 
previas, manera de expresar contestaciones son herramientas agiles que el 
alumno debe tener para su ágil aprendizaje. (p. 110). 
      
Estrategias para desarrollar competencias afectivas: El desarrollo de las 
estrategias afectiva para Segura et al (2009) se da cuando el alumno 
interactúa con sus semejantes, los conoce y los valora. El conocer sus 
semejanzas el alumno desarrolla la capacidad de la empatía ya que esto 
permite ponerse en el lugar de la otra persona comprenderla de tal forma que 
logra orientar sus ideas hacia lo que desea alcanzar. Lo descubre y reconoce 
como parte de un conjunto de personas semejantes, la interacción es una 
capacidad que le permite desenvolverse en distintos entornos creando 
alianzas para el logro de sus objetivos. Esta capacidad le permite establecer 
lazos de afectos y generar amistades a lo largo de sus formaciones 
institucionales y sobre todo para la vida. De acuerdo a la afirmación De La 
Torre y Violant (2003) La capacidad de resolver problemas, es ser reflexivo y 
mejorar sus prácticas, profesionales hace que se lo considere como una 
persona eficiente. Básicamente el autor señala tres componentes propios de 
todo docente: Contar con un dominio solido en sus áreas profesionales capaz 
de generar aprendizaje en sus estudiantes de forma centrada y activa. 
Desarrollar sus actividades de acurdo a teorías didácticas y actividades que 
le permitan hacer efectiva ese saber. Contar con una formación que le permita 
siempre estar en búsqueda de un desarrollo personal y una mejor profesión. 
 
Mattos (1955) Sostiene que una didáctica de tipo práctico y reglamentario 
orientado s lograr la motivación, orientación e instrucciones adecuadas en los 
alumnos hacia un aprendizaje disciplinarios pedagógico. Con la idea que 
expresa Aebli (1964) “La se la relaciona a la rama de la pedagogía en la que 
establece ciertos principios para la acción educativa y que están presentes en 






Según Vygotsky citado por Ledesma (2019) En su libro Análisis de la teoría 
de Vygotsky para la reconstrucción de la inteligencia social, expresa que la 
teoría del presentador Ruso León Vygotsky hace referencia a como el 
aprendizaje cumple acciones relacionadas en la interacción entre el entorno 
social y el incremento de la capacidades cognitivas de los estudiantes. Los 
alumnos pueden avanzar un su desarrollo cognitivos no importando la edad 
de acuerdo a la psicología genérica y evolutiva. El docente ejerce las acciones 
didácticas siendo un medio que acelera o facilita los procesos cognitivos.    
 
Para Bravo, Varguillas y Siavil (2015) Estrategia referida a docente: método 
concentrado en la enseñanza y en la didáctica el docente es un individuo que 
brinda directamente en las fases o en situación que conlleven a un proceso 
didáctico, en las estrategias estrategias para intervenir para intervenir en el 
proceso de enseñanzas. Por su parte Medina y Salvador (2010) Expresan que 
las estrategias compaginan con el maestro además está se conoce como 
estrategia centrada en las enseñanzas, estas pueden seleccionarse mediante 
categorías en relación a los principios que desempeñan en los procesos 
didácticos. De la misma manera que se basan en la comunicación de saberes 
del docente al alumno, inician de conocimiento general que se realizan 
alcanzando los específicos; los docentes son agentes predominantes en los 
procesos de enseñanzas y aprendizajes.   
 
Añadiendo lo que expresa Delgado y Sicilia (1993; p. 22) consideran que 
“El proceso didáctico es la manera de desarrollar un determinado, método 
instructivo, desde una perspectiva lógica. Se aduce que dicho proceso se 
contempla bajo los indicadores de la organización, orientado al desarrollo de 
cada una de las metas que se plantean para la enseñanza. Esta forma de 
dirigirse un docente para determinado fin puede ser, como lo afirma el mismo 
autor, “inductiva” como: comprobación y sintéticos – como: conclusión, 






Por lo general las propuestas didácticas se las considera como una 
implementación al mando de las competencias en el uso de las herramientas 
de manera activa e interactiva, en la planificación de cada asignatura de la 
educación superior diseñado en base a los modelos competitivos, en base a 
los expuesto se hace efectiva a un enfoque a las teorías que sustentan lo ante 
expresado. Para Calero (2009) las propuestas didácticas en su mayoría 
permiten una orientación en los procedimientos de las enseñanzas y 
aprendizajes desde una óptica experimental que intersecta a la muestra como 






















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipos y diseños de investigación    
3.1.1. Tipos de investigación  
Respecto a la metodología, se busca conocer la correlación entre las dos 
variables planteadas. Estas variables fueron observadas de manera 
instrumental y de acuerdo a su operacionalización, añadiendo el enfoque 
cuantitativo el cual se trata de los resultados obtenidos de una población. Tipo 
de investigación aplicada.    
 
Para Muntane (2015) Esta investigación se la considera como una 
investigación original, esta a su vez se la caracteriza porque su origen 
proviene del marco teórico y siempre permanece dentro de él, en esta 
investigación se conocerá el incremento en los conocimientos científicos pero 
sin afectar el proceso práctico a desarrollar.(p. RAPD; 221).  Considerando lo 
presentado por Hernández et al, (2014) este estudio llega a ser tipo aplicativo. 
La investigación aplicada y la investigación básica, están vinculadas de una 
otra, ya que ambas van a requerir de un marco teórico para dar sustento, a 
las hipótesis planteadas, además considerando solo la investigación aplicada 
o empírica, lo más significativo e importante para el investigador aquí, son las 
respuesta de tipo prácticas.  
     
3.1.2. Diseño de investigación. 
 Diseño correlacional - transversal descriptivo, no experimental 
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El resultado de este estudio tiene un diseño no experimental porque en él 
no encontramos ninguna situación controlada, además en él no se manejan 
las variables, en esta investigación se puede observar contextos ya 
existentes, no inducidas intencionalmente por quien investiga. (Hernández, 
2006). Los tipos de diseños son orientados a varias determinaciones al ciclo 
de correlación que este obtenga es decir entre una a otra variable interesada 
a una misma valoración de los aforos a observar (p.54). 
 
Lo que sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre los 
estudios correlacionales estos sirven para dar o evidenciar el nivel de 
asociación entre ambas variables que son objeto de análisis, dentro de una 
situación específica. Este estudio tiene un nivel correlacional, por lo que se 
intenta conocer y aplicar la información ya existente de la relación del estado 
real del objeto de estudio. 
  
3.2. Variables y operacionalización  
V1 = Currículo por competencias.  
V2 = Estrategias didácticas  
Ambas variables son cuan-cualitativas  
 
Definición conceptual.  
 Currículo por competencias:  
Según Colas (2005) El currículo se refiere conjunto de conocimientos 
disciplinario que se materializa en un plan de estudio, esto es un modelo de 
formación profesional específica en el que concluyen un sinnúmero de 
factores, filosóficos, sociológicos, psicológicos, jurídicos, históricos, 
administrativos, enseñanza y aprendizaje de las competencias, contenidos, 







 Estrategias didácticas  
Mayer (2005) afirma que “Las estrategias didácticas son procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 
significativos”.  
Definición operacional.  
 Currículo por competencias:  
Para Colas (2005) Los estudiantes deben tener un nivel mínimo de 
competencias genéricas y habilidades transferibles que le permitan un 
aprendizaje independiente y eficaz en la educación, tanto que las 
competencias superiores requieren de cuatro tipos de referentes: 
competencias cognitivas, competencias metacognitivas, competencias 
sociales y competencias afectivas.       
 Estrategias didácticas  
Mayer (2005) Expresar que una estrategia de aprendizaje en un 
procedimiento que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 
como instrumento flexible para aprender significativamente y esto podemos 
medirlo teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: estrategias para 
activar conocimientos, estrategias para orientar la atención, estrategias para 
organizar la información y estrategias para promover enlaces entre los 
conocimientos previos    
Indicadores: “Currículo por competencias” 
Fuentes de información – Manejo de información – Toma de decisión – 
Comprende situaciones – Resuelve problemas – Percepción de la situación - 
Evalúa las dificultades – Anticipa dificultades – Organiza Recursos – 
Interactúa socialmente – Pone en práctica habilidades sociales – 
Perseverancia, motivación, responsabilidad.    
D1. Comprensión cognitiva. 
Según Durango citado por Zabalza (2013) “Es el dominio de determinadas 
habilidades de carácter mental o lógica. Es un saber ser y saber hacer desde 
la información adquirida, la cual se la interioriza mediante procedimientos 





D2. Comprensión metacognitiva. 
Según Durango citado por Zabalza (2013) “Son actividades que se relacionan 
con la capacidad de percibir su propio proceso de aprendizaje siendo de, 
desarrollo de sus capacidades”. 
D3. Comprensión Social   
Para Rojas citado por Zabalza (2014) La compresión social es hablar de 
competencias sociales es relacionarlo con actividades dentro de un entorno 
donde se interactúa con varias formas de ser y pensar. El manejo emocional 
y el autocontrol, logran que el estudiante estreche con su vida diaria de 
manera efectiva.  
D4. Comprensión afectiva 
Para Rojas citado por Zabalza (2014) La comprensión afectiva se da cuando 
el estudiante interactúa con sus semejantes, los valora y los conoce, por otro 
lado el conocer a sus semejantes el estudiante desarrolla las capacidades de 
la empatía ya que le permite ponerse en el plano de la otra persona y 
comprenderla de tal forma que logra orientar sus ideas hacia lo que desea 
alcanza. 
Indicadores: “Estrategias didácticas” 
Desarrolla expectativas adecuadas – Activa los conocimientos previos – 
Utiliza procesos de atención del estudiante – Utiliza estrategias de tipo 
construccional y Centrar procesos de atención del estudiantes.   
Se hace un análisis breve de las dimisiones en estrategias didácticas que 
brinda el tema de invitación detallados a continuación:  
D1. Estrategias para activar conocimientos.  
Díaz y Hernández, citado por Mayer, (2013) Son conocimientos previos para 
establecer expectativas, relacionado a los estímulos de los saberes previos 
de los alumnos, lo cual organizar actividades didácticas para traer y activar el 
sentido de lo que saben o entienden los estudiantes. Estos saberes 
contenidos se activan mediante la puesta de situaciones controversiales que 
generan una asociación con el problema planteado, se pasa de un saber 





D2. Estrategias para orientar la atención.   
Conseguir la atención de los estudiantes significa darle sentido a lo que ven y 
conocen. Por ende Díaz y Hernández citado por Mayer (2013). “”esto dignifica 
que la atención no es solo repetición de la información sino consistencia de lo 
que se está aprendiendo, no se trata de repetir lo conocido, sino descubrir qué 
es aquello que permite conocer”  
D3. Estrategias para organizar la información.  
Según Díaz y Hernández citado por Mayer (2013, p. 79).”Los conocimientos 
previos al ser confrontados con la nueva información    buscan generar una 
nueva estructura o esquema cognitivo, para ello se busca generar estructuras 
semánticas de carácter interna como procesos mentales”. Estos procesos 
mentales se expresan mediante organizadores de conocimiento los cuales 
jerarquizan la nueva información permitiendo un dominio y una nueva 
estructuración propia y personal.  
D4. Estrategias para promover enlace entre el conocimiento previos.   
Para Díaz y Hernández (2013) Estas estrategias deben ser significativa para 
el alumno, lo cual quiere decir que un saber el significativo en la medida que 
las actividades generen mayor conciencia de quien aprende, estas estrategias 
que generan procesos internos de carácter mental, como esquemas y 
abstracciones se relacionan con las actividades didácticas de generar gráficas 
o mapas mentales o gráficos de conocimiento ya que activa lo anterior con lo 
nuevo. 
 
Escala de medición: De intervalo o de razón. (Nunca – A veces - Siempre) 
 La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición utilizados en 
las investigaciones para la comprensión de las opiniones y actitudes referente 








3.3. Población, muestra y muestreo   
Población    
Para Hernández (1998). “Una población tiene como principal característica 
la coincidencia de carácter necesario para ser usado como objetivo de estudio 
en una investigación”. La población estará representada por un total de 32 
estudiantes del 5º semestre de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
especialidad Licenciados CPA “A”, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2020.     
 
 Criterio de inclusión    
 
Se consideran 32 estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, de la Facultad de Ciencias Empresariales del 5to semestre 
de Licenciatura en CPA, se considera que los estudiantes tengan una 
edad entre los 22 a 25 años. 
    
 Criterio de exclusión  
 
Estudiantes que estando matriculados tuvieron que desertar por 




Para Hernández (1998) la muestra está compuesta por sub grupo de menor 
escala que la población, este sub grupo contiene las características más 
incluyentes dentro de lo que se necesitará para extraer información relevante 
que ayude a los resultados que este estudio busca.  
 
La muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de la población 
al considerarla un número manejable de los sujetos, en este sentido Ramírez 
(1997) estable la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 





La muestra está conformada por un total de 32 estudiantes de la facultad 
de Ciencias Empresariales – Licenciados en CPA del 5to semestre, que 
cumplen con los criterios de inclusión y exclusión.  
Distribución de estudiantes del 5to semestres de la Facultad de Ciencias Empresariales, especialidad 
Licenciados. 
Semestre Jornada Nª Estudiantes 
5to semestre Diurno 32 
Total - 32 
 
Estudio censal 
Estudio de carácter censal, en la que se consideró al 100% de la población 
de estudio.  
Unidad de análisis  
Las características que presenta la muestra representativa están 
demostrada por los rasgos y características de los estudiantes y sus edades. 
De la misma manera se ha considerado el plan curricular del semestre en la 
que adquieren sus aprendizajes, de esta manera los docentes trabajan con 
todos los estudiantes del 5to semestre de licenciatura en CPA.       
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Técnicas: Para facilitar la obtención de información, se aplicó la técnica de 
la encuesta. La encuesta se usa en el caso que se desee recoger información 
de la muestra a investigar y en un determinado momento, según lo precisado 
por Hernández et al (2014). 
 
Instrumento: Como instrumento se utilizó el cuestionario, para recoger 
información sobre las dos variables investigadas. En el estudio se utilizó dos 
cuestionarios, ambos estructurados en escalas de Likert, para facilitar la 
recolección de la información de las variables.  
 






Validez y confiabilidad del instrumento.  
 
Validez 
Para confirmar la validez del cuestionario se recurrió a la técnica del juicio 
de expertos.  
Confiabilidad del instrumento 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se evaluó la 
consistencia y coherencia interna, utilizando para ello el índice Alfa de 
Cronbach. Tal como lo indica su autor Cronbach, se necesita una sola 
ejecución del instrumento, cuyo valor indica si el instrumento es confiable o 
aplicable. Para determinar la confiabilidad del instrumento se recurrió a una 
muestra piloto de 10 encuesta (Ver anexo páginas 74-86); el valor de dicho 
índice para el cuestionario sobre el currículo por competencia, fue de 0.958 y 
de 0.939 para el cuestionario de estrategias didácticas; ambos valores caen 
en un rango de confiabilidad alto, lo que garantiza que dicho instrumentos 
permiten recoger información que permita cumplir con los objetivos de la 
investigación.     
 
Técnica de Juicio de experto 
Esta técnica valida el contenido del instrumento mediante la revisión de 
personas doctas en temas metodológicos y pedagógicos, quienes siguieren 
cambios en el contenido a fin de que el instrumento cumpla un rol eficaz en la 
recopilación de información. De igual forma, darán el visto bueno para que 
sea aplicado finalmente, a la muestra respectiva (Hernández et al, 2014). La 
validez de los instrumentos fue confirmada por tres expertos, quienes con sus 
sugerencias ayudaron a construir los instrumentos utilizados en la presente 






3.5. Procedimientos  
Para la recolección de información se realizó una conversación de manera 
directa (e-mail) con los directivos de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la que se procedió a pedir 
la autorización respectiva para la investigación, y a su vez aplacar los 
instrumentos para el recojo de información, el mismo que sirvió para realizar 
el análisis del problema planteado.     
 
3.6. Método de análisis de los datos.   
Luego de recoger la información de los cuestionarios, se procedió a formar 
la base de datos en el programa estadístico IBM SPSS 26.0, en el cuál se 
realizó todo el procesamiento de los datos, incluyendo la generación de las 
tablas y el contraste de la hipótesis. Los datos se presentan en tablas con 
indicadores de frecuencias absolutas y porcentuales. Los datos para la 
contratación de las hipótesis también se presentan en la tabla, con los 
resultados de las pruebas estadísticas; en dicho contraste se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman, con su respectiva prueba T- Student, 
de la cual solo se presenta la significación, que es la que permite aceptar o 
rechazar la hipótesis. Para aceptar las hipótesis de investigación (rechazo de 
las hipótesis nulas) se tuvo en cuenta que la significancia de la prueba sea 
inferior a 0.05, cifra correspondiente a un nivel de significación de la prueba 
del 5%. Técnicamente este nivel de significancia es la probabilidad de 
rechazar la hipótesis nula, aun cuando ésta es verdadera y se denomina error 
de tipo I.           
 
Prueba de hipótesis  
En el estudio se utilizó el coeficiente de correlación se Spearman, que es 
una medida no paramétrica. Según Barreto (2011), “El coeficiente de 
Spearmam se usa cuando se desea medir la relación entre dos variables que 






3.7. Aspectos éticos   
Respetando los lineamientos de la institución, que exigen un trabajo 
original, este estudio será corroborado mediante el uso del programa Turnitin 
donde se considerará la originalidad y propiedad intelectual como una de los 
aspectos éticos fundamentales. El proceso de observación a los estudiantes, 
contará con el permiso correspondiente a los encargados de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, con el cual se conseguirá el permiso para participar 
en el método. El contenido se redactado respetando las normas y 
lineamientos solicitados por la Universidad Cesar Vallejos, como es el uso de 
las normas APA y lineamientos solicitados por la Universidad Cesar Vallejo, 
los datos obtenidos responden a fines académicos, siendo estos tratados con 





















IV. RESULTADOS   
4.1. El currículo por competencia desde la perspectiva de los estudiantes 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Tabla 1. Nivel de desarrollo del currículo por competencias  
Aspectos (n=39) 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % 
Currículo por competencias 0 0,0% 7 21,9% 25 78,1% 
Competencias cognitivas 0 0,0% 6 18,8% 26 81,3% 
Competencias metacognitivas 0 0,0% 14 43,8% 18 56,3% 
Competencias sociales 0 0,0% 9 28,1% 23 71,9% 
Competencias afectivas 0 0,0% 9 28,1% 23 71,9% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 1. Nivel de desarrollo del currículo por competencias 
De acuerdo a los resultados de la tabla, la opinión de la mayoría de 
estudiantes, 78.1%, los docentes de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, evidencian un Bueno nivel de desarrollo en el currículo por 
competencias, en cambio, el 21.9%, considera que dicho desarrollo solo 
alcanza el nivel regular. Analizando cada una de las estrategias, sobresale el 
desarrollo de las estrategias cognitivas, sociales y afectivas, las que según el 
81.3%, 71.9% y 71.9%, alcanzan un nivel Bueno; la estrategia menos 
desarrollada es la metacognitiva, la que solo es calificada en un nivel Bueno 
























por el 56.3%, mientras que el 43.8%, considera que tiene un desarrollo 
regular. 
4.2. Uso de las estrategias didácticas desde la perspectiva de los 
estudiantes de Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020.  
Tabla 2. Nivel de uso de las estrategias didácticas 
Aspectos (n=39) 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % 
Estrategias didácticas 0 0,0% 10 31,3% 22 68,8% 
Estrategias para activar conocimientos 0 0,0% 7 21,9% 25 78,1% 
Estrategias para orientar la atención 0 0,0% 12 37,5% 20 62,5% 
Estrategias para organizar la información 0 0,0% 9 28,1% 23 71,9% 
Estrategias para promover el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva 
información 
0 0,0% 8 25,0% 24 75,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 2. Nivel de desarrollo de las estrategias didácticas 
Con relación a las estrategias didácticas, la mayoría de los estudiantes, 
68.8%, consideran que los docentes hacen un buen uso de dichas estrategias; 
destaca sobre todo las estrategias para activar conocimientos, así como la 
estrategia para organizar la información y las competencias afectivas que son 
bien implementadas por los docentes, según se deduce de la opinión del 
78.1%, 71.9% y 75%; la estrategias para orientar la atención, también recibe 































una valoración buena por la mayoría, aunque la cifra es un poco menor que 
las anteriores; 62.5%. 
4.3. Relación que existe entre el currículo por competencia y las estrategias 
didácticas para activar conocimientos previos en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Tabla 3. Relación entre el currículum por competencias y las estrategias 
didácticas para activar conocimientos previos 
Currículo por 
competencias 
Estrategia didáctica para activar conocimientos previos 
Total 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Bueno 0 0,0% 2 8,0% 23 92,0% 25 100,0% 
Total 0 0,0% 7 21,9% 25 78,1% 32 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 3. Estrategias para activar conocimientos previos en relación al currículo por 
competencias 
Al relacionar el currículo por competencias, el estudio muestra que los 
estudiantes que consideran que las estrategias didácticas para activar 
conocimientos previos es regular, son también la mayoría de estudiantes que 
califican como regular al desarrollo del currículo por competencias, según se 
deduce de la opinión del 71.4%; en cambio, los estudiantes que consideran 
que dichas estrategias son bien aplicadas, mayormente son también los que 














claramente que al mejorar la apreciación por el currículo por competencias, 
los estudiantes tienen un mejor concepto sobre el uso de las estrategias en 
mención. 
Contraste de la hipótesis específica 1: 
H1: Existe relación significativa entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para activar conocimientos en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  
Tabla 4. Correlación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para activar conocimientos 
 Spearman Currículo por 
competencias 
Competencias 




r ,707** ,580** ,701** ,674** ,603** 
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
n 32  32 32 39 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Los resultados del análisis de regresión muestran que la estrategias para 
activar conocimientos se relaciona en forma significativa con el currículo por 
competencias, según se deduce del coeficiente de correlación (r=0.707), 
significativo (Sig.=0.000<0.05); este resultados confirma la hipótesis de 
investigación si existe relación significativa entre el currículo por competencias 
y las estrategias didácticas para activar conocimientos en los estudiantes de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Los resultados muestran además 
que también hay correlación significativa con cada uno de las competencias, 






4.4. Determinar la relación existente entre el currículo por competencia y 
estrategias para orientar la atención en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Tabla 5. Relación entre el currículum por competencias y las estrategias 
didácticas para orientar la atención 
Currículo por 
competencias 
Estrategia didáctica para orientar la atención 
Total 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Bueno 0 0,0% 5 20,0% 20 80,0% 25 100,0% 
Total 0 0,0% 12 37,5% 20 62,5% 32 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 4. Estrategias para orientar la atención en relación al currículo por competencias 
Los resultados de la tabla anterior indican que el nivel regular de la 
estratégica didáctica para orientar la atención, se refleja en todos los 
estudiantes que consideran que el desarrollo del currículo por competencias 
es también regular 100%; en cambio, el nivel bueno de dichas estrategias se 
hace más evidente en el grupo de estudiantes que consideran que el 
desarrollo del currículo en referencia es bueno, como lo confirma el 80%. Se 
confirma que al mejorar la percepción por el currículo por competencias, 














Contraste de la hipótesis específica 2: 
H2: Existe relación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para orientar la atención en los estudiantes de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo.  
Tabla 6. Correlación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para orientar la atención en los estudiantes 
 Spearman Currículo por 
competencias 
Competencias 
Cognitivas Metacognitivas Sociales Afectivas 
Estrategias 
para orientar 
la atención en 
los 
estudiantes 
r ,722** ,738** ,633** ,660** ,407* 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,021 
n 32 32 32 32 39 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación muestra que las estrategias para orientar la 
atención en los estudiantes, se relaciona en forma significativa con el currículo 
por competencias; dicho resultado aporta evidencias suficientes para aceptar 
la hipótesis de que existe relación entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para orientar la atención en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Los resultados muestran además 
que las estrategias didácticas se relacionan con todas las competencias 






4.5. Determinar la relación existente entre el currículo por competencia y 
estrategias didácticas para organizar la información que se ha de aprender 
en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Tabla 7. Relación entre el currículum por competencias y las estrategias 
didácticas para organizar la información 
Currículo por 
competencias 
Estrategia didáctica para organizar la información 
Total 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Bueno 0 0,0% 4 16,0% 21 84,0% 25 100,0% 
Total 0 0,0% 9 28,1% 23 71,9% 32 100,0% 
    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 5. Estrategias para organizar la información en relación al currículo por 
competencias 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, los estudiantes que 
califican como regular a la estratégica didáctica para organizar la información, 
mayormente son los pertenecen al grupo de estudiantes que también califican 
en el mismo nivel al currículo por competencias, según se deduce de la 
opinión del 71.4%, mientras que los que consideran que dichas estrategias 
están bien aplicadas, son más frecuentes en el grupo que considera que el 
currículo en mención, evidencia un buen nivel de desarrollo, según se observa 
en el 84%. En este caso también se observa que en la medida que mejora el 
currículo por competencias, también mejora el uso de la estrategia didáctica 














Contrastación de la hipótesis específica 3: 
H3: Existe relación significativa entre el currículo por competencias y la estrategia 
didáctica para organizar la información en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.  
Tabla 8. Correlación entre el currículo por competencias y las estrategias 
didácticas para organizar la información en los estudiantes 
 Spearman Currículo por 
competencias 
Competencias 




r ,686** ,601** ,596** ,681** ,655** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
n 32  32 32 39 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Del análisis de correlación se observa que la estrategia para organizar la 
información se relaciona en forma significativa con el currículo por 
competencias, de acuerdo al coeficiente de correlación (r=0.686), significativo 
(Sig.=0.000<0.05); este resultado permite validar la hipótesis de que existe 
relación significativa entre el currículo por competencias y la estrategia 
didáctica para organizar la información en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo. Los resultados indican además que dicha 
estrategia se relaciona de manera significativa con todas las competencias 
estudiadas, es decir, con las competencias cognitivas, metacognitivas, 






4.6. Determinar la relación existente entre el currículo por competencia y 
las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y 
la nueva información en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
Tabla 9. Relación entre el currículum por competencias y las estrategias para 




Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información Total 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Bueno 0 0,0% 3 12,0% 22 88,0% 25 100,0% 
Total 0 0,0% 8 25,0% 24 75,0% 32 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 6. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información en relación al currículo por competencias 
Los resultados del estudio indican que la mayoría de estudiantes que 
califican como regular al currículo por competencias, 71.4%, también califican 
en el mismo nivel a las estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información, mientras que la mayoría de los 
que califican en un nivel bueno al desarrollo de dicho currículo, 88%, también 
califican en el mismo nivel a las estrategias investigadas. Los resultados 
muestran que quienes valoran mejor a las estrategias para promover el enlace 
entre los conocimientos previos y la nueva información son también los que 














Contrastación de la hipótesis específica 4: 
H4: Existe relación entre el currículo por competencias y las estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información en 
los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
Tabla 10. Correlación entre el currículo por competencias y las 






Cognitivas Metacognitivas Sociales Afectivas 
Estrategias para 
promover el enlace 
entre los 
conocimientos previos 
y la nueva información 
r ,710** ,660** ,636** ,680** ,562** 
Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación deja en evidencia que las estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información se 
relacionan en forma significativa con el currículo por competencias, según se 
deduce de la correlación (r=0.710) significativa (Sig.=0.000<0.05); este 
resultado conduce a aceptar la hipótesis de que existe relación entre el 
currículo por competencias y las estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Los resultados indican además que 
las competencias afectivas se relacionan con cada una de las competencias 
investigadas, vale decir, con las competencias cognitivas, metacognitivas, 






4.7. Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y 
estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020. 




Nivel de desarrollo de las estrategias didácticas 
Total 
Bajo Regular Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Bueno 0 0,0% 3 12,0% 22 88,0% 25 100,0% 
Total 0 0,0% 10 31,3% 22 68,8% 32 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 7. Desarrollo de las estrategias didácticas en relación al currículo por competencias 
De acuerdo a los resultados todos los estudiantes que consideran que el 
currículo por competencias es regular, también consideran que las estrategias 
didácticas son usadas en un nivel regular por los docentes 100%; en cambio, 
los estudiantes que consideran que hay un buen desarrollo del currículo por 
competencias, mayormente también son los que consideran que los docentes 
hacen un buen uso de las estrategias didácticas, según se deduce de la 














Contrastación de la Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre el currículo por competencia y las estrategias 
didácticas en los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020.  







Cognitivas Metacognitivas Sociales Afectivas 
Estrategias 
didácticas 
r ,819** ,763** ,753** ,731** ,578** 
Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de regresión deja en evidencia que las estrategias didácticas se 
relacionan en forma significativa con el currículo por competencias, según se 
deduce de la correlación (r=0.819) significativa (Sig.=0.00<0.05); este 
resultado aporta evidencias para aceptar la hipótesis de que existe relación 
significativa entre el currículo por competencia y las estrategias didácticas en 
los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. Los resultados indican además que las 
estrategias didácticas se encuentran relacionadas con las competencias 















V. DISCUSIÓN  
La educación ha sufrido cambios continuos a través de la historia con el fin 
de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje; a estos cambios ha 
contribuido la revolución tecnológica, la que con nuevas herramientas 
pedagógicas, ha generado nuevos enfoques en la educación. Los sistemas 
educativos han ido incorporando elementos novedosos en su currículo 
atendiendo a la evolución de dicha tecnología, buscando formar estudiantes 
con un conjunto de competencias que les permita hacer frente a los desafíos 
actuales. En este contexto, es fundamental a labor del docente para lograr 
dicho propósito, son los que deben esforzarse para imprimirle nuevos sentidos 
y significados a su práctica pedagógica, utilizando las estrategias más 
adecuadas que aprovechen de la mejor manera las aptitudes y habilidades de 
los estudiantes para desarrollar su capacidad de resolver problemas. El 
estudio ha recogido esta situación dentro de su objetivo general, orientado a 
determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y las 
estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
El primero objetivo descriptivo del estudio está orientado identificar el 
nivel de uso del Currículo por competencias en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. En relación al currículo por 
competencias, Colas (2005), deja entrever que es un documento que contiene 
el modelo de formación profesional en el que se toman un conjunto de 
factores, que expresan la intencionalidad educativa y las estrategias para 
conseguirlas.  
En la institución investigada, los docentes hacen buen uso del currículo por 
competencias (Tabla 1), al evidenciar una opinión favorable de la mayoría de 
estudiantes (78.1%); esta opinión favorable se explica sobre todo por el buen 
uso de estrategias cognitivas (81.3%), sociales (71.9%) y afectivas (71.9%). 
Las estrategias metacognitivas son las que menos aportan; solo lo aprueban 
una ligera mayoría (56.3%). Se observa que si bien hay una mayoría de 
estudiantes que tiene una opinión favorable por el desarrollo que hacen los 
docentes, sin embargo, hay un buen grupo de estudiantes que no están 





Los resultados van en la misma línea de los hallazgos de Fermín (2008), 
quien encontró que si bien los docentes aplican de manera exitosa el currículo 
por competencias, pero no permiten la participación total del estudiante; para 
superar esta dificultad, el autor considera que los docentes deben recibir una 
mayor retroalimentación en nuevas estrategias. Por otro lado, la importancia 
del currículo por competencias para mejorar el desempeño docente es 
resaltada por Chávez (2017) y García (2008), quienes encontraron que ambos 
aspectos están relacionados de manera positiva y significativa; el último de 
estos autores señala además que una ejecución curricular óptima, ayuda a 
mejorar el desempeño docente, contribuyendo así a la mejora de la calidad 
educativa universitaria.  
Por el contrario, los resultados contrastan con los hallazgos de Uribe 
(2010), quien encontró un bajo nivel en las competencias declaradas de los 
docentes, por lo que considera que se debe revisar el modelo de la práctica 
docente con elementos que realmente vinculen sus planteamientos con las 
instancias formativas, que son los estudiantes.   
Todos los autores coinciden de alguna forma en la importancia que tiene el 
currículo por competencias para mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
y su capacidad para que dichos aprendizajes, les ayuden a resolver los 
problemas a los que se enfrentan; dicho currículo, al ser construido en función 
al contexto donde se aplica y a un modelo pedagógico institucional, debe 
actualizarse continuamente y más aún, en el contexto actual, donde las 
tecnologías pedagógicas cambian de con mucha frecuencia. 
El segundo objetivo descriptivo describe el uso de las estrategias 
didácticas en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2020. En opinión de Mayer (2005), éstas son los procedimientos y recursos 
utilizados por los encargados de impartir la enseñanza y facilitar que los 
estudiantes logren alcanzar aprendizajes significativos. 
El estudio (Tabla 2) también deja en evidencia que la mayoría de 
estudiantes (68.8%) concuerdan en que los docentes hacen un buen uso de 
las estrategias didácticas, destacando un poco más, el uso de las estrategias 
para activar conocimientos (78.1%), para promover el enlace entre los 





información (71.9%); las estrategias para orientar la atención son menos 
usadas (62.5%), aunque la mayoría aun considera que se les da buen uso. 
En cuanto al uso de las estrategias didácticas Bravo, Varguillas y Siavil 
(2015), entre algunos resultados que concuerdan con los de la investigación; 
los autores manifiestan que las estrategias más usadas por los docentes son 
los trabajos grupales, aunque también promueven las exposiciones y la 
participación de los estudiantes durante las clases; estos aspectos tienen que 
ver con las estrategias cognitivas evaluadas en la investigación.  
Ortega (2014) llegó a la conclusión de que en la institución investigada 
existe claridad en la metodología en la enseñanza y que ésta se desarrolla en 
concordancia con la planificación curricular, aunque existe la dificultad de que 
los docentes no dominan bien la argumentación metodológica por lo que no 
lo usan de manera frecuente en su práctica educativa; estos resultados 
indican que las estrategias utilizadas no son las más adecuadas por falta de 
preparación de los docentes. 
Las estrategias didácticas son fundamentales para lograr que el proceso 
de enseñanza aprendizaje sea efectivo, se requiere que los docentes lleven a 
cabo una programación minuciosa de todas sus actividades pedagógicas, 
tomando en cuenta el contexto donde se imparte la educación y las 
características de los estudiantes; una mejora en dichas estrategias requiere 
el uso adecuado de las estrategias para activar conocimientos previos, para 
promover el enlace de los nuevos conocimientos con los previos, para 
organizar información y para orientar la atención; éstas últimas son las que 
requieren mayor atención, puesto que son las que evidencian más dificultades 
en los estudiantes. 
En el primer objetivo específico se analiza la relación que existe entre el 
currículo por competencias y las estrategias didácticas para activar 
conocimientos previos en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. En opinión de Díaz y Hernández, citados por Mayer 
(2013), estas estrategias establecen un conjunto de actividades para extraer 
y activar saberes previos de los estudiantes; básicamente generan una 
asociación entre una situación problemática planteada y los saberes 





Los resultados del estudio (Tabla 4) dejan en claro que tanto el currículo 
por competencias, así como sus dimensiones cognitiva, metacognitiva, social 
y afectiva, se relacionan en forma significativa (Sig. <0.05) Con las estrategias 
didácticas para activar conocimientos, lo que permite confirmar la hipótesis de 
que existe una relación significativa entre ambos aspectos. 
Las correlaciones positivas muestran la importancia que tiene para la 
implementación del currículo por competencias, el uso de estrategias para 
generar expectativas sobre los conocimientos previos, así como para 
activarlos y valorarlos.  
En el según objetivo específico se determina la relación que existe entre 
el currículo por competencias y las estrategias didácticas para la orientación 
de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2020. En opinión de Díaz y Hernández, citados por Mayer (2013), 
dichas estrategias además de conseguir la atención de los estudiantes, están 
orientadas a darle sentido a lo ven y conocen.  
El análisis de correlación (Tabla 6) deja en claro que el currículo por 
competencias y sus diversos aspectos evaluados, competencias cognitivas, 
metacognitivas, sociales y afectivas, se relacionan de manera significativa 
(Sig.<0.05) con las estrategias didácticas para orientar la atención en los 
estudiantes. Estos resultados avalan la hipótesis de investigación de que 
dichos aspectos se encuentran significativamente relacionadas.  
Las estrategias didácticas que utilizan los docentes para lograr focalizar y 
mantener la atención, así como la puesta en práctica de diferentes procesos 
de atención en el desarrollo de las actividades de clase y orientarlos hacia el 
nuevo conocimiento, facilitan la puesta en práctica de las actividades 
programadas en el currículo por competencias.  
 
En el tercero objetivo específico se hace un análisis de la relación existe 
entre el currículo por competencias y las estrategias didácticas para organizar 
la información que se ha de aprender en los estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2020. Para Díaz y Hernández, citados por Mayer 





una estructura semántica a los procesos mentales, a través de organizadores 
de conocimiento que jerarquizan la nueva información en una estructura 
propia de cada sujeto. 
Los resultados del análisis de correlación (Tabla 8) señalan que el currículo 
por competencias y las competencias cognitivas, metacognitivas, sociales y 
afectivas se relacionan en forma significativa (Sig.<0.05), lo que permite 
confirmar la hipótesis de que ambos aspectos se relacionan de manera 
significativa. 
Las correlaciones positivas indican que la mejora en el uso del currículo por 
competencias, también tiene que ver con la forma como los docentes le da un 
mayor contexto organizativo a la información y utilizan estrategias adecuadas 
con los estudiantes para el desarrollo de nuevos conocimientos. 
En el cuarto objetivo específico se determina la relación existente entre 
el currículo por competencias y las estrategias didácticas para promover el 
alcance entre los conocimientos previos y la nueva información a los 
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. Para Díaz 
y Hernández, citados por Mayer (2013), estas estrategias establecen una 
conexión entre los conocimientos anteriores y los actuales a través de mapas 
mentales; son fundamentales para alcanzar saberes significativos, puesto que 
el estudiante va generando procesos mentales internos para abstraer 
conocimientos útiles para solucionar un problema actual.  
El análisis de correlación (Tabla 10) indica que el currículo por 
competencias y cada una de sus dimensiones, competencias cognitivas, 
metacognitivas, sociales y afectivas, se relacionan en forma significativa con 
las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 
nueva información, confirmando de esta manera la hipótesis de que ambos 
aspectos están significativamente relacionados.  
Las correlaciones positivas dejan en claro que una mejora en el currículo 
por competencias, incluyendo la mejora en todas sus dimensiones, pasa por 
mejorar en la capacidad de los docentes para potenciar en los estudiantes, el 
enlace de los conocimientos previos con la nueva información, a través del 





Objetivo general: Finalmente, los resultados (Tabla 12), confirman que el 
currículo por competencias se relaciona de manera significativa con las 
estrategias didácticas, lo que confirma la hipótesis de investigación de que 
ambos aspectos se relacionan de manera significativa, de manera que una 
mejora en un aspecto mejora el otro. 
Un resultado similar obtuvo Ossco (2019), quien encontró que hay una 
relación positiva entre la aplicación del currículo por competencias y las 
estrategias didácticas. Otro estudio con resultados similares es el de Loayza 
(2014), quién encontró que hay una relación significativa entre las estrategias 
didácticas y las competencias comunicativas; estas competencias, están 
comprendidas dentro de las competencias sociales de la presente 
investigación, las cuales también evidencian una relación significativa con las 
estrategias didácticas. 
Es importante señalar que el currículo por competencias mantiene una 
estructura compleja, organizada en competencias (cognitivas, Meta 
cognitivas, sociales y afectivas), que integra una serie de aspectos como las 
acciones, recursos, estrategias metodológicas, entre otras, requiere de 
docenes preparados y que cuenten con una serie de competencias para su 
puesta en práctica. En la medida que los docentes utilicen más dichas 
competencias, mejorará el uso de las estrategias didácticas, contribuyendo de 














VI. CONCLUSIONES  
1. Desde el punto de vista de los estudiantes, los docentes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, en general hacen buen uso del currículo por 
competencias (78.1%), destacando el uso de las estrategias cognitivas 
(81.3%), sociales (71.9%) y afectivas (71.9%) y un poco menos por las 
estrategias metacognitivas (56.3%).  
2. Los docentes de la universidad investigada hacen buen uso de las 
estrategias didácticas (68.8%), destacando las estrategas para activar 
conocimientos (78.1%), para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información (75.0%) y para organizar la información 
(71.9%); las estrategias para orientar la atención, también son bien 
utilizadas (62.5%), aunque con un poco menos frecuencia. 
3. El currículo por competencias incluidas las competencias cognitivas, 
metacognitivas, sociales y afectivas, se relaciona de manera significativa 
(Sig.<.05) con las estrategias didácticas para activar conocimientos 
previos; la correlación positiva indica que en la medida que los docentes 
mejoren el uso del currículo por competencias, mejorarán el uso de 
estrategias para extraer y activar saberes previos en los estudiantes. 
4. Las estrategias didácticas para orientar la atención de los estudiantes 
también evidencian una relación significativa (Sig.<0.05) con el currículo 
por competencias y con las competencias cognitivas, metacognitivas, 
sociales y afectivas; éste mejora en tanto, los docentes utilicen las 
estrategias más adecuadas para conseguir la atención de los estudiantes 
y le den sentido a lo que hacen y lo que ven. 
5. El currículo por competencias, incluyendo las competencias cognitivas, 
metacognitivas, sociales y afectivas, se relaciona de manera significativa 
(Sig.<0.05) con las estrategias didácticas para organizar la información, 
lo que implica que en la medida que mejora la capacidad de los docentes 
para organizar sus conocimientos en una estructura organizada, mejorará 
el uso del currículo por competencias. 
6. La estrategia didáctica para promover el alcance entre los conocimientos 
previos y la nueva información, es otra de las estrategias que se relaciona 





incluyendo las competencias cognitivas, metacognitivas, sociales y 
afectivas, de tal forma que, en la medida que los docentes utilicen más 
estrategias para que los estudiantes relacionen conocimientos nuevos 
con los anteriores, el uso del currículo por competencias mejorará. 
7. El currículo por competencias, incluyendo las competencias cognitivas, 
metacognitivas, sociales y afectivas, se relaciona de manera significativa 
(Sig.<0.05) con las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en 
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. Este 
resultado implica que la estructura del currículo, incluyendo las estrategias 
para conseguir las metas y objetivos institucionales, mejora, en la medida 
que los docentes utilicen mejor las estrategias didácticas. Un mejor uso 
de los procedimientos y recursos didácticos por parte del docente, 





















VII. RECOMENDACIONES  
 
A los encargados de la política educativa de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, se recomienda: 
1. Capacitar y concientizar a los docentes sobre las competencias que la 
institución busca que los estudiantes desarrollen, para que así puedan 
orientar sus estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula y lograr un 
mayor desarrollo de las competencias cognitivas, metacognitivas, sociales 
y afectivas, poniendo mayor énfasis en las metacognitivas. 
2. Capacitar a los docentes en el uso de diferentes estrategias didácticas para 
activar conocimientos previos, para promover el enlace entre éstos y la 
nueva información, para organizar la información y sobre todo para mejorar 
las estrategias para orientar la atención de los estudiantes. Estas 
estrategias deberían incluir actividades para generar lluvias de ideas, 
preguntas guiadas o preguntas exploratorias, entre otras. 
3. Con el apoyo de los docentes, mejorar todos los aspectos del currículo por 
competencias, con el fin de que éstos utilicen los estímulos más adecuados 
para generar expectativas sobre los saberes previos de los estudiantes y 
para que le encuentren sentido a lo aprendido, dándoles el valor que tienen 
dentro de su formación. 
4. Potenciar las competencias incluidas en el currículo y las estrategias 
docentes para mantener la atención del estudiante, incluyendo actividades 
de concentración y atención selectiva. 
5. Reforzar las competencias del currículo y las capacidades del docente en el 
uso de estrategias para generar una nueva estructura cognitiva en base a 
la información previa, incluyendo organizadores de conocimiento, 
jerarquización de la nueva información adaptada al contexto del estudiante. 
6. La mejora en las competencias del currículo también debe estar orientadas 
a reforzar las estrategias didácticas de los docentes para que éstos 
contextualicen los saberes propios, generando conciencia de lo que 
aprenden los estudiantes; dentro de éstas estrategias se debe incluir 
esquemas o mapas mentales, gráficos que relacionen los conocimientos 





7. En general, se debe implementar talleres con todos los docentes con el fin 
de darle una mejor estructura al currículo por competencias y capacitarlos 
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Anexo 3. Matriz de operacionalización de variables   
Título de la investigación: Currículo por competencias y estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2020. 
Variable  Definición conceptual  
Definición 
operacional 


















(Colás, 2005) El currículo se 
refiere al conjunto de 
conocimientos disciplinario que 
se materializa en un plan de 
estudios, esto es, en un modelo 
de formación profesional 
específica en el que concluye un 
sinnúmero de factores, 
filosóficos, sociológicos, 
psicológicos, jurídico, históricos, 
administrativos, enseñanza y 
aprendizaje de las 
competencias, contenidos, 
recursos, competencias y 
evaluación por competencia, 
ayudando a medir la practica 
pedagógicas.        
 
(Colás, 2005) Los 
estudiantes deben tener un 
nivel mínimo de 
competencias genéricas y 
habilidades transferibles 
que le permitan un 
aprendizaje independiente 
y eficaz en la educación 
superior, tanto que las 
competencias superiores 






competencias sociales y 













D1. Comprensión cognitiva. 
Es el dominio de determinadas habilidades de carácter 
mental o lógica. Es un saber ser y saber hacer desde la 
información adquirida, la cual se la interioriza mediante 
procedimientos mentales y manejo de información no de 
forma memorística sino personal. (Durango citado por 
Zabalza, 2013) 






Manejo de información 
Toma de decisión 
D2. Comprensión metacognitiva. 
Son actividades que se relacionan con la capacidad de 
percibir su propio proceso de aprendizaje siendo del 
desarrollo de sus capacidades. (Durango citado por Colás, 
2005)  
Comprende situaciones  
Resuelve problemas 
D3. Comprensión Social   
La compresión social es hablar de competencias sociales 
es relacionarlo con actividades dentro de un entorno donde 
se interactúa con varias formas de ser y pensar. 
El manejo emocional y el autocontrol, logran que el 
estudiante estreche con su vida diaria de manera efectiva. 
(Rojas citado por Cólas, 2005)  
Percepción de la situación  
Evalúa las dificultades  
Anticipa dificultades 
Organiza recursos 
D4. Comprensión afectiva 
La comprensión afectiva se da cuando el estudiante 
interactúa con sus semejantes, los valora y los conoce, por 
otro lado el conocer a sus semejantes el estudiante 
desarrolla las capacidades de la empatía ya que le permite 
ponerse en el plano de la otra persona y comprenderla de 
tal forma que logra orientar sus ideas hacia lo que desea 
alcanza. (Segura et al citado por Cólas, 2005)  
Interactúa socialmente  
Pone en práctica 
habilidades sociales.   
Poner en práctica la 










(Mayer,2005) Define a las 
estrategias didácticas como los 
procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de 
enseñanza para promover 




(Mayer, 2005) Expresa que 
una estrategia de 
aprendizaje en un 
procedimiento que un 
estudiante adquiere y 
emplea de forma 
intencional como 
instrumento flexible para 
aprender significativamente 
y esto podemos medirlo 
teniendo en cuenta las 
siguientes dimensiones: 
estrategias para activar 
conocimientos, estrategias 
para orientar la atención, 
estrategias para organizar 
la información, estrategias 
para promover enlace entre 
los conocimientos previos.    
D1. Estrategias para activar conocimientos. 
Conocimientos previos para establecer expectativas 
adecuadas en los estudiantes, relacionado a los estímulos 
de los saberes previos de los alumnos, lo cual organizar 
actividades didácticas para traer y activar el sentido de lo 
que saben o entienden los estudiantes. Estos saberes 
contenidos se activan mediante la puesta de situaciones 
controversiales que generan una asociación con el 
problema planteado, se pasa de un saber operante a uno 
consciente. (Díaz y Hernández, citado por Mayer, 2013). 
Desarrolla expectativa 






Activa los conocimientos 
previos.  
D2. Estrategias para orientar la atención. 
Conseguir la atención de los estudiantes significa darle 
sentido a lo que ven y conocen. “”esto dignifica que la 
atención no es solo repetición de la información sino 
consistencia de lo que se está aprendiendo, no se trata de 
repetir lo conocido, sino descubrir qué es aquello que 
permite conocer” (Díaz y Hernández, citado por Mayer, 
2013). 
Valora funcionalmente los 
aprendizajes.  
Utiliza procesos de 
atención del estudiante  
Utiliza estrategias de tipo 
construccional.  
D3. Estrategias para organizar la información. 
Los conocimientos previos al ser confrontados con la nueva 
información    buscan generar una nueva estructura o 
esquema cognitivo, para ello se busca generar estructuras 
semánticas de carácter interna como procesos mentales. 
Estos procesos mentales se expresan mediante 
organizadores de conocimiento los cuales jerarquizan la 
nueva información permitiendo un dominio y una nueva 
estructuración propia y personal. (Díaz y Hernández, citado 
por Mayer, p. 79, 2013). 
Centrar procesos de 
atención del estudiante.  
D4. Estrategias para promover enlace entre los 
conocimientos previos. 
Estas estrategias deben ser significativa para el alumno, lo 
cual quiere decir que un saber el significativo en la medida 
que las actividades generen mayor conciencia de quien 
aprende, estas estrategias que generan procesos internos 
de carácter mental, como esquemas y abstracciones se 
relacionan con las actividades didácticas de generar 
gráficas o mapas mentales o gráficos de conocimiento ya 
que activa lo anterior con lo nuevo (Díaz y Hernández, 2013) 
Utiliza estrategias que 
permiten dar mayor contexto 
organizativo a la información.  
Proporciona estrategias 
adecuadas para organizar la 
información.  
Potenciar enlace entre los 
conocimientos previos y la 
información.  
Utiliza estrategias para activar 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título de la investigación: Currículo por competencia y estrategias didácticas para los estudiantes de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el currículo 
por competencias y las 
estrategias didácticas 
para los estudiantes de la 
Universidad Técnica 








Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre el currículo por 
competencias y estrategias 
didácticas para los 
estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
 
Objetivos descriptivos 
1. Identificar el nivel de uso 
del currículo por 
competencias en los 
estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020.  
2. Describir el usos de las 
estrategias didáctica en los 
estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 




Existe relación entre el 
currículo por competencia y 
las estrategias didácticas 
en los estudiantes de la 
facultad de ciencias 
empresariales de la 
Universidad Técnica 





























Competencias cognitivas.  
 
Competencia metacognitiva.  
 











didácticas   
  
Estrategias para activar 
conocimientos. 
 
Estrategias para orientar la 
atennción.  
 
Estrategias para orgasnizar la 
informacion .  
 
Estrategias para promover enlace 




Objetivo específico   
1. Determinar la relación que 
existe entre el currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas para 
la activación de 
conocimientos previos 
estableciendo expectativas 
adecuadas a los estudiantes 
de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020 
 
2. Determinar la relación que 
existe entre el currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas para 
la orientación de aprendizaje 
a los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
 
3. Determinar la relación que 
existe entre el currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas 
organizando la información 
en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
Hipótesis especificas  
Hipótesis afirmativas; 
H1: Existe relación entre el 
currículo por competencias y 
las estrategias didácticas 
para la activación de 
conocimientos previos 
estableciendo expectativas 
adecuadas a los estudiantes 
de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020 
 
H2: Existe relación entre el 
currículo por competencias y 
las estrategias didácticas 
para la orientación de 
aprendizaje a los estudiantes 
de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 2020.  
 
H3: Existe relación que existe 
entre el currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas 
organizando la información en 
los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
 
H4: Existe relación existente 
entre el currículo por 
competencias y las 




4. Determinar la relación 
existente entre el currículo 
por competencias y las 
estrategias didácticas para 
el alcance entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información a los 
estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2020. 
alcance entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información a los 
estudiantes de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 
2020.    
  
Hipótesis nulas; Ho1: No existe 
relación entre el currículo por 
competencias y las estrategias 
didácticas para la activación de 
conocimientos previos 
estableciendo expectativas 
adecuadas a los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2020. Ho2: No existe 
relación entre el currículo por 
competencias y las estrategias 
didácticas para la orientación de 
aprendizaje a los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2020. Ho3: No existe 
relación que existe entre el currículo 
por competencias y las estrategias 
didácticas organizando la 
información en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2020. Ho4: No existe 
relación existente entre el currículo 
por competencias y las estrategias 
didácticas para el alcance entre los 
conocimientos previos y la nueva 
información a los estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de 




Anexos 4. Instrumento de recolección de datos   
Currículo por competencias   
Cuestionario para estudiantes   
El objetivo del presente cuestionario es recoger información sobre el currículo 
por competencia en los estudiantes de licenciatura en CPA Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 2020, con el fin de 
obtener resultados reales, los cuales serán de mucha importancia para la 
investigación que se va realizar, favor por el cual quedaremos muy agradecidos. 
Marca con una “X” el casillero de la respuesta que cree conveniente.  
Nunca A veces Siempre 






1 2 3 
Utiliza fuentes de 
información 
1. El docente selecciona la información adecuada para el trabajo 
en clases.  
   
2. Observa usted, que el docente planifica y prepara su clase.    
Maneja  
información  
3.  Considera usted que el docente en clases maneja información 
en forma coherente.  
   
4. El docente responde a las preguntas en forma clara.     
Toma de 
decisiones 
5.   El docente siempre se mantiene firme en las decisiones que 
toma. 
   
6. Las decisiones que toma el docente favorecen la información 
continua del estudiante.    
   
7. El docente incentiva el trabajo en equipo y motiva al estudiante 
a tomar sus propias decisiones.     
   
Comprende  
situaciones  
8. El docente comprende situaciones que implican una mayor 
coordinación en las competencias curriculares.   
   
Resuelve 
Problema 
9. El docente genera espacios para el aprendizaje cooperativo a 
través de un clima de entendimiento.  
   
Percepción de la 
situación 
10. El docente tiene capacidad de percibir si los estudiantes 
comprenden sus explicaciones.      





11. El docente evalúa las dificultades que encuentra en el 
estudiante. 
   
12. El docente emplea métodos distintos en función a las 
características de los aprendizajes.   




13.  El docente anticipa las dificultades que pueden tener los 
estudiantes en la comprensión de sus clases.    




14. El docente organiza de forma adecuada y coherente su plan de 
clases.   
   
Interactúa 
socialmente    
15. El docente interactúa de manera social con todos los 
estudiantes. 
   
Pone en práctica 
habilidades 
sociales.  
16.  El docente en la transmisión de sus conocimientos pone en 
prácticas sus habilidades.   



































Pone en práctica 
la capacidad y la 
destreza.  
17. El docente en su transmisión de los nuevos conocimientos, 
adapta su capacidad y destreza a la realidad de los estudiantes. 
   
Demuestra 
perseverancia  
18. El docente en el desarrollo de la clase demuestra interés por 
conocer la parte afectiva de los estudiantes.  
   
Motivación  
19. El docente en el desarrollo de las clases motiva a los 
estudiantes para mantener un vínculo hacia sus compañeros.  
   
Responsabilidad  
20. El docente demuestra responsabilidad e interactúa con sus 
estudiantes en el desarrollo de sus clases.   





CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 48,50 51,833 ,769 ,956 
P2 48,50 51,833 ,769 ,956 
P3 48,60 50,044 ,936 ,953 
P4 48,70 50,011 ,876 ,954 
P5 48,90 55,433 ,127 ,964 
P6 48,80 50,844 ,739 ,956 
P7 48,70 50,900 ,748 ,956 
P8 48,90 51,878 ,609 ,958 
P9 48,80 51,956 ,585 ,958 
P10 49,00 52,444 ,572 ,958 
P11 48,90 52,100 ,578 ,958 
P12 48,80 51,733 ,616 ,958 
P13 48,80 50,622 ,770 ,955 
P14 48,70 51,122 ,716 ,956 
P15 48,80 51,067 ,708 ,956 
P16 48,60 50,044 ,936 ,953 
P17 48,70 50,011 ,876 ,954 
P18 48,70 50,678 ,780 ,955 
P19 48,70 50,678 ,780 ,955 



















FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE CURRICULO POR COMPETENCIAS 
NOMBRE     Cuestionario para evaluar el currículo por competencias 
AUTOR     Alberto Javier Montoya Z. 
FECHA     2020 
OBJETIVO 
Identificar el uso del currículo por competencias por parte 
de los docentes 
APLICACIÓN 
Estudiantes de licenciatura en CPA Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 2020. 
ADMINISTRACIÓN      Individual 
DURACIÓN      30 minutos  
TIPO DE ÍTEMS      Preguntas cerradas con tres alternativas de respuesta 
N° DE ÍTEMS      20 ítems 
DISTRIBUCIÓN 
     DIMENSIÓN 1: Competencias Cognitivas (9 ítems) 
     DIMENSIÓN 2: Competencias Metacognitivas (5 ítems) 
     DIMENSIÓN 3: Competencias sociales (3 ítems) 






A veces 2 
Siempre 3 
EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN PROMEDIO 
Dimensiones 
Nivel de uso 
Bajo Regular Bueno 
Currículo por competencias 1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Competencias Cognitivas 1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Competencias Metacognitivas 1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Competencias sociales 1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 






























































































































































































































Anexos 5. Instrumento de recolección de datos   
Estrategias didácticas 
Cuestionario para estudiantes  
El objetivo del presente cuestionario es recoger información sobre las 
estrategias didácticas en los estudiantes de licenciatura en CPA Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 2020, 
con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha importancia 
para la investigación que se va realizar, favor por el cual quedaremos muy 
agradecidos. Marca con una “X” el casillero de la respuesta que cree 
conveniente.  
Nunca A veces Siempre 











1. El docente desarrolla expectativas en sus estudiantes para 
activar conocimientos previos.   
   
2. El docente genera intenciones educativas en sus estudiantes 
sobre los temas a impartir enlazándolos con los saberes previos.  




3. El docente motiva la actividad del conocimiento previo de los 
estudiantes antes de impartir un nuevo tema.  
 
   
4. El docente se interesa acerca de los saberes previos de sus 
estudiantes para promover un nuevo aprendizaje.  




5. El docente toma decisiones y se preocupa por su formación 
continua de sus estudiantes.  
   
6. El docente valora funcionalmente los aprendizajes de los 
estudiantes tomando en cuenta las expectativas hacia el curso.   
   
7. El docente valora las opiniones de los estudiantes para 
establecer expectativas de los temas desarrollados en el aula.  




8. El docente focaliza y mantiene la atención de los estudiantes 
durante el desarrollo de la clase.  




9. El docente pone en práctica diferentes procesos de atención 
para desarrollar actividades fundamentales en la clase.  
   
10. El docente emplea estrategias que permiten que los 
estudiantes adquieran nuevos conocimientos.   
   
Centra procesos 
de atención del 
estudiante  
11. El docente centra la atención de sus estudiantes para 
orientarlos al nuevo conocimiento.  
   
Utiliza estrategias 
que permiten dar 
mayor contexto 
organizativo a la 
información. 
12. El docente en el desarrollo de la clase utiliza estrategias que 



































información.   
13. El docente en el desarrollo de los nuevos conocimientos utiliza 
estrategias adecuadas. 




previos y la 
información.   
14. El docente en el desarrollo de la clase potencia enlaces entre 
los conocimientos previos y la información.  
   
Utiliza estrategias 
para activar los 
conocimientos 
previos. 
15. El docente en el desarrollo de las clases utiliza 
estrategias para activas los conocimientos previos.  




CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 36,10 27,656 ,932 ,929 
P2 36,10 27,656 ,932 ,929 
P3 36,20 28,622 ,676 ,936 
P4 36,10 27,656 ,932 ,929 
P5 36,00 28,667 ,525 ,941 
P6 36,20 30,178 ,384 ,943 
P7 36,40 29,600 ,490 ,940 
P8 36,20 29,511 ,507 ,940 
P9 36,30 28,456 ,692 ,935 
P10 36,30 28,233 ,734 ,934 
P11 36,40 29,156 ,574 ,938 
P12 36,20 28,178 ,762 ,933 
P13 36,20 28,178 ,762 ,933 
P14 36,10 27,656 ,932 ,929 























FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
NOMBRE     Cuestionario para evaluar las estrategias didácticas 
AUTOR     Alberto Javier Montoya Z. 
FECHA     2020 
OBJETIVO 
Identificar el uso de estrategias didácticas por parte de los 
profesores 
APLICACIÓN 
Estudiantes de licenciatura en CPA Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 2020. 
ADMINISTRACIÓN      Individual 
DURACIÓN      20 minutos  
TIPO DE ÍTEMS      Preguntas cerradas con tres alternativas de respuesta 
N° DE ÍTEMS      15 ítems 
DISTRIBUCIÓN 
DIMENSIÓN 1: Estrategias para activar conocimientos (7 ítems) 
DIMENSIÓN 2: Estrategias para orientar la atención (4 ítems) 
DIMENSIÓN 3: Estrategias para organizar la información (2 ítems) 
DIMENSIÓN 4: Estrategias para evaluar las competencias 
afectivas (2 ítems) 
EVALUACIÓN 
Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Nunca 1 
A veces 2 
Siempre 3 
EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN PROMEDIO 
Dimensiones 
Nivel de uso 
Bajo Regular Bueno 
Uso de las estrategias 
didácticas 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Estrategias para activar 
conocimientos 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Estrategias para orientar la 
atención 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Estrategias para organizar la 
información 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.0 
Estrategias para evaluar las 
competencias afectivas 













































































































CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

































Sílabus Presentación del sílabus.           
Proyecto de investigación Presentación del proyecto - II Ciclo.           
I. Introducción II. Marco 
teórico 
Redacción y mejora, introducción–marco 
teórico.  
         
III. Metodología 
3.1. Tipo de diseño de investigación. 
3.2. Variable y operacionalizacion. 
3.3. Población, muestra y muestreo.  
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de 
datos. 
3.5. Procedimientos.  
3.6. Métodos de análisis de datos. 
3.7. Aspectos éticos.     
         
Avance  Revesino de los capítulos II-II-III          
IV. Aspectos 
administrativos 
Referencias – Anexos  
4.1. Recursos y presupuestos.  
4.2. Financiamientos. 
4.3. Cronograma de ejecución.  
         
Confiabilidad y validez  Revisión de los instrumento por los expertos.           
Proyecto de investigación.  Presentación del proyecto para su revisión.           





   
  
 
